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POLITICA 
para no depender (aunque sí interac-
tuar con ellos) de los paradigmas 
ideados para explicar las sociedades 
desarrolladas. 
RODRIGO PARRA SANDOVAL 
Un tema candente 
Relaciones internacionales de dominación 
Pedro Agustín Díaz 
Editorial Siglo XXI, Bogotá, 1989 
Con prólogo del internacionalista 
Alfredo V ázquez Carrizosa, acaba de 
aparecer la obra Relaciones interna-
cionales de dominación. Faces y face-
tas, del profesor!! investigador de la 
facultad de derecho de la Universi-
dad Nacional Pedro Agustín Díaz. 
El libro se divide en tres partes y 
diez capítulos. La primera parte trata 
sobre la evolución global del impe-
rialismo desde el mercantilismo, el 
industrialismo, la hegemonía del capi-
tal financiero hasta lo que el autor 
denomina período imperial tecno-
crático. La segunda parte estudia la 
dominación imperial de Estados U ni-
dos sobre América Latina, que va 
desde la conquista, pasando por la 
colonia, el imperialismo continenta-
lizado (de la industrialización a la 
segunda guerra mundial), el poder 
hegemónico de posguerra ejercido 
por los Estados U nidos, hasta la cri-
80 
sis del sistema o el epílogo imperial, 
denominación que acertadamente pro-
pone el profesor Díaz. 
Un libro sobre la evolución y actua-
lidad del imperialismo tiene, además 
de un claro perfil académico, una 
inevitable significación política. Sin 
concesiones a la diatriba y al insulto, 
tan comunes en los escritos políticos 
sobre el tema, tampoco es una obra 
de confrontación teórica sobre la 
naturaleza del imperialismo. 
Llama la atención el hecho de 
cómo una categoría, la de imperia-
lismo, tan aceptada en el mundo de la 
diplomacia, las relaciones internacio-
nales, la política del siglo XX y la 
literatura económica e histórica, esté 
ausente de los programas académi-
cos, al menos de manera destacada. 
Asiste razón al autor cuando afirma 
que el imperialismo escapa a los 
manuales de ciencia política, se exclu-
ye de los textos de derecho interna-
cional y no aparece como asignatura 
en los programas para formar magís-
teres en problemas contemporáneos 
del poder. 
La primera parte constituye un 
repaso de lo que se denom.ina el 
imperialismo global. Tal repaso se 
desarrolla periodizando al imperia-
lismo en mercantilista, industrial, 
financiero y tecnocrático. Se instru-
mentaliza una formalización explica-
tiva estableciendo hechos, sistema, 
sujetos, objetivos, medios y formas. 
El tema más importante lo consti-
tuye el escrutinio del imperialismo 
tecnocrático, como forma actual deter-
minada por la tercera revolución 
científico-tecnológica, el pentagonis-
mo y la bipolaridad. Pedro Agustín 
Díaz discute la propuesta de Juan 
Bosch de sustituir el concepto de 
imperialismo por el de pentagonismo. 
Se reafirma en la necesidad de man-
tener el concepto de imperialismo, 
enriqueciéndolo, dada la compleji-
dad de los desarrollos de técnica, 
economía y política. Plantea enton-
ces que estamos ante otro tipo de 
dominación internaciones que deno-
mina el imperialismo pentagónico, 
caracterizado por su fundamentación 
tecnocientífica, su vertebración bélico-
industrial y su propensión al dominio 
totalitario. 
RESEIVAS 
Sólida argumentación se da para 
sustentar la bipolaridad Estados U ni-
dos-Unión Soviética. No obstante, es 
controvertible esta tesis, que se refiere 
más bien a un período anterior al 
actual de crisis de los dos sistemas y 
potencias; de apertura a una nueva 
multipolaridad en el capitalismo y al 
multicentrismo en el sistema de paí-
ses del socialismo real. 
La parte del libro La Dominación 
Imperial Norteamericana sobre Amé-
rica Latina es, por muchas razones, 
la más importante de la investigación 
y donde el autor se mueve con mayor 
vuelo y densidad. Combina lo histó-
rico con lo estructural en el método 
para darnos finalmente el fresco actual 
de la dominación. Va de los asenta-
mientos colonizadores, el colonialis-
mo nacionalista, el poder hegemó-
nico mundial de los Estados Unidos, 
hasta lo actual. Allí se encuentra 
desde el exterminio indígena, la expan-
sión territorial imperial, las doctrinas 
Monroe y del destino manifiesto y el 
panamericanismo. Está el repaso de 
las intervenciones. El control colo-
nial sobre Cuba, Haití, República 
Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico. 
El profesor Pedro Agustín Díaz cons-
truye una tipología especial y suges-
tiva. Allí está el drama de Colombia 
con la desmembración de Panamá 
bajo el mandato de Roosevelt : "I 
took Panama". 
El autor profundiza en las inva-
siones militares: Guatemala, Cuba, 
República Dominicana. Desnuda el 
significado de la Alianza para el 
Progreso. Explica su propuesta de 
militarismo pentagónico como cate-
goría de análisis. 
Esta parte de la obra la concluye el 
autor con una incursión a lo que 
denomina con razón Epilógo Impe-
rial, explicando tal epílogo a partir 
de la crisis global contemporánea. 
La discusión planteada en la ter-
cera parte del estudio del profesor 
Pedro Agustín Díaz versa sobre la 
llamada dominación soviética sobre 
el tercer mundo. El autor adopta la 
denominación de imperialismo para 
caracterizar a la Unión Soviética, 
pero lo diferencia del imperialismo 
capitalista. Este último ejerce su 
explotación y dominación sobre el 
tercer mundo en lo cultural , econó-
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RESEÑAS 
mico, técnico y político. En cambio, 
el imperialismo soviético es político-
militar. Dominación que ejerce la 
Unión Soviética en una constelación 
de relaciones siguientes: lo. Las pro-
vincias estatales dentro de la URSS. 
2o. Estados socialistas consulares. 
3o. Estado periférico proconsular, 
como Cuba. 4o. Estados progresistas 
compromisorios. 
Tal caracterización de la Unión 
Soviética como imperialista en los 
marcos precisados por el autor es 
alt~mente polémica. El autor se esfuer-
za por deslindar campos de las ten-
dencias anticomunistas de la derecha 
internacional. Es útil citar un con-
cepto clave del texto del profesor 
Pedro Agustín Díaz en apoyo a su 
tesis: "La modalidad socialista de 
pertenencia nacional de los medios 
de producción coarta el expansio-
nismo económico soviético, aunque 
el principio de solidaridad interna-
cionalista posibilita la dominación 
política si el principio es proclive-
mente interpretado[ ... ] es un imperio 
territorial y · no marítimo ni menos 
tecnocrático ". 
El análisis se centra luego en las 
modalidades de la dominación sovié-
tica en Asia, el Oriente Medio, Africa 
y América Latina, especialmente Cuba. 
Alfredo Vázquez escribe en el pró-
logo a esta obra: " El profesor Pedro 
A. Diaz es autor de una obra densa 
sobre el imperialismo, una de las más 
completas aparecidas hasta hoy en 
América Latina, sobre un tema can-
dente de la ciencia política contempo-
ránea". Suscribimos tal afirmación. 
RICARDO SÁNCHEZ ANGEL 
Del espesor a la calidad 
Crítica con. titucional. Del E..~t · do Ub~r 
¡;¡ 1 cris 's del Estado Pro,>'idenda 
Pablo J. Cácere o rrale 
Ba nc de- la República , Bogotr\. 1 8 . 
-ss págs. 
Las much a páginas s n n g -n r 1, 
prom - d _ t d i e la mera rutina . 
• - % - - _. ~ '""" l • 
' ~·-A • : ,_' ;e 1 ' ' 
He aquí un ejemplo acabado de este 
aserto. Tras las primeras cien de las 
seiscientas páginas, el resto es tan 
previsible, que la ·rutina lleva irreme-
diablemente al tedio. 
Es evidente que el derecho es fac-
tor primordial digno de estudio den-
tro del análisis político. Las tesis 
fundamentales de este libro son sim-
ples y trilladas: los elementos de la 
relación de producción afectan esen-
cialmente al derecho, y el derecho, 
claro está, es un arma del sistema y 
del aparato estatal capitalista, mien-
tras que el Estado, y no es necesario 
acudir a una de las miles de publica-
ciones de la Academia de Ciencias de 
la URSS para saberlo, es "la relación 
permanente de dominación capita-
lista que se concreta históricamente 
en el sistema jurídico" (pág. 11 ). Es, 
pues, lo que Rosenbaum llama el 
"estado burgués". 
Fuera de ser una exposición marxista-
leninista, ¿qué puede rescatarse en 
este libro? En primer término, que es 
· una obra de derecho comparado, así 
éste sea sólo el producto de la época 
capitalista y represente un instrumen-
to de dominación, por lo que más 
bien es una critica al mismo. 
Pero veamos, con la brevedad que 
el espacio de la reseña permite, cómo 
procede el autor. Según su enfoque, 
el derecho comparado actual persi-
gue la formulación de soluciones 
dogmáticas . Su objeto (muy limitado , 
por cierto) es mejorar los sistemas 
jurídicos nacionales, interpretar el 
derecho positivo y las instituciones 
políticas y a la vez unificar el dere-
cho. El autor, para ejemplificar su 
visión , no ve en el desarrollo d l 
derecho penal sino el resultado de las 
oposiciones a regímenes políticos tota-
litarios (entiende a lo que conjeturo , 
dos años antes de qu la realidad 
echara por tierra todas sus ingenuas 
creencias, que los regfmenes totalit a-
rios son propios ólo de l cap ita li m ). 
Lo enfoques comparat iv trad i-
ionales pecarian porque esencialmen-
t ' no n comparativos in de ~ c rip­
t ivos, por ue son locali . tas , estátic . 
y n on gráfico , "con re inden ia 
d la realid d qu imp n n la r la-
cione d produc ·ión capitalista". 
Ha . pues, que ha er una cd ti a de 
e erecho omparad lrad i iona l. 
DERECHO 
Nada mejor, entonces que estudiar 
históricamente su evolución en espe-
cial dentro del ll amado E tado Libe-
ral, es decir, el Estado más o menos 
en su forma actual de gran intercam-
bio comercial y existencia de grandes 
mercados, pero previo a la época 
intervencionista. 
Para ello se vale de un estudio de 
las viejas instituciones del régimen 
feudal o, como prefieren absurda-
mente Jos marxistas , de l o~ tiempos 
precapital.istas, que es tan válido como 
hablar de los tiempos pregamínicos, 
de los tiempos posproustianos, o de 
antes de F ord, como querría Aldous 
Huxley. Semejante enfoque es lo que 
se quiera, menos científico. 
De algún interés e l tras lado que 
hace del estudio de las grandes pot n-
cías capitalistas a sus pafsc · atélit . . 
o, para decirlo pomposamente, a la 
periferia capitalista o lo p 'ses sub-
desarrollados esquema que gira aJr -
dedor del circulo vicioso de la pobr za, 
con una structura prim · ria s nci al-
mente agdcol minera y con un a 
balanza com rcial co nCormada por 
uno o d os producto , un a d 
caractedstica s la d que i h . p í-
es car cen de e tud io de de recho 
g , on l ' nim 
subd e. arro l li:t.:~. , 
" }-ranc · men t , 1 
m n te ti n n 
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